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рующийся на XML, с помощью которого права доступа и условия ис­
пользования материала закрепляются за содержанием”. Автор назнача­
ет права доступа и стоимость, в результате появляется лицензия, осно­
ванная на XrML, которая будет регулировать использование каждого 
отдельного права. Лицензии XrML можно читать и/или редактировать 
только пользуясь специальными программами, которые предотвраща­
ют возможность появления подделок или получения несанкциониро­
ванного доступа. В момент использования запускается программу на­
числения и выплаты роялти (авторского вознаграждения).
В заключении оговоримся, что, как показывает опыт, каждое 
усовершенствование технологий защиты приводит к усовершенство­
ваниям хакерских методов, и что ни одна технология не застрахована 
от взлома. И поскольку не приходится ожидать появления абсолютно 
надежных технологий, то, по крайней мере, можно объявить действия 
хакеров и обход средств защиты нарушением закона. И в случае воз­
никновение прецедентов плагиата должно быть представлено юриди­
ческое подтверждение ваших прав.
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В современных условиях возникает необходимость формирова­
ния гибкой распределенной системы «образование через всю жизнь», с 
помощью которой человек может иметь доступ к мировым ресурсам 
информации и базам данных, непрерывно в течение жизни повышать 
свои профессиональные навыки и которая позволяет ему быть профес­
сионально мобильным и творчески активным. Дистанционное обуче­
ние на основе Интернет-технологий является современной универ­
сальной формой профессионального образования, ориентированного 
на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию. Дистан­
ционное обучение предоставляет возможность всем желающим непре­
рывно повышать свой профессиональный уровень с учетом индивиду­
альных особенностей. Специфика дистанционного обучения (крат­
кость занятий, их интенсивный характер, работа с взрослыми) предъ­
являет к преподавателю-тьютору требования, которые существенно 
отличаются от традиционных, как по личным качествам, так и по обра­
зу ведения занятий.
Возникает необходимость подготовки специалистов в области 
организации и проведения дистанционного обучения, в основе которой 
лежали бы личностно-деятельный характер, критическое творческое 
мышление, умение разрабатывать проблемы, принимать решения, со­
трудничать в коллективе.
При рассмотрении вопроса о подготовке преподавателей к рабо­
те в области дистанционного образования мы выделили специфиче­
ские знания и умения, которыми должен обладать преподаватель - 
тьютор.
Тьютор должен знать:
• специфику работы в Дистанционном Образовании (примене­
ние дистанционных образовательных технологий: чаты, Telnet, FTP, 
Виртуальные классы, электронная почта, форумы и т.д.);
• требования к материалам, используемые в Дистанционном 
Образовании (разработка учебных материалов в виде кейсов);
• методики преподавания в условиях использования информа­
ционно-коммуникативных технологий;
• возможности и ограничения информационно-коммуникАтив- 
ных технологий в повышении эффективности учебного процесса.
Тьютор должен уметь:
• создавать учебные материалы для дистанционного образова­
ния: анализировать учебно-программную документацию, отбирать 
содержание учебного материала, моделировать формы предъявления 
учебной информации, разрабатывать учебно-методические материалы, 
организовать и управлять деятельность учащихся;
• осуществлять постановку основных целей устанавливающих, 
что учащиеся должны знать, уметь при завершении не только всего 
курса обучения, но и после каждого занятия;
• анализировать и корректировать собственную педагогиче­
скую деятельность;
• разрабатывать дидактические тесты различного уровня 
сформированности знаний;
• применять современные информационные технологии для 
доставки материалов и организации взаимодействия участников обра­
зовательного процесса;
• пользоваться операционной системой Windows;
• работать в Microsoft Office;
• использовать ресурсы Интернет: конференции, информаци­
онные сайты, электронные научные библиотеки, поисковые системы.
Также немалую роль играет личные и коммуникативные качест­
ва преподавателя в области дистанционного обучения:
• грамотность, навыки устной и письменной речи;
• толерантность, способность к эмпатии;
• быстрый отклик;
• отсутствие сложных, запутанных или нечитабельных ответов.
В заключении можно сказать, что, преподаватель -  тьютор, по
нашему мнению - это профессионально - подготовленный специалист, 
который в своей профессиональной деятельности реализует специаль­
ные, предметные знания в области педагогики, психологии и техноло­
гии обучения, может продемонстрировать свои управленческие и пе­
дагогические навыки.
Для подготовки такого специалиста требуется целенаправлен­
ное, трудоемкое обучение в соответствии с новыми требованиями, что 
является главной задачей перехода на новый уровень образования в 
современных условиях. И именно от мастерства педагогов, участвую­
щих в образовательном процессе в большой мере зависят эффектив­
ность и качество любого обучения.
